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Ministarstvo znanosti i tehnologije zamolilo nas je da u našem časopisu 
GOVOR, koji podupire to ministarstvo, oglasimo njihove javno upućene pozive. 
JAVNI POZIV ZA P O D N O Š E N J E P R I J E D L O G A T E H N O L O G I J S K I H 
ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH P R O J E K A T A 
Detaljnije informacije nalaze se na web stranici Ministarstva znanosti i 
tehnologije: http://www.mzt.hr/tehno_projekti/ 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Upravi za tehnologiju Ministarstva 
znanosti i tehnologije, Strossmayerov trg 4, tel. 01/459 44 45; faks: 01/459 44 49; 
e-mail: tehno_projekti @ mzt.hr 
JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANE P O D U Z E T N I Č K I H P R O J E K A T A U 
SKLOPU PROGRAMA RAZVOJA NA ZNANJU UTEMELJENIH 
PODUZEĆA 
Natječajna dokumentacija za pretprijavu projekta dostupna je na Internet 
stranici Ministarstva znanosti i tehnologije (http://www.mzt.lu-/tehno_poduzeca, te 
na sljedećim adresama: 
• Centar za transfer tehnologije, d.o.o. 10000 Zagreb, I. Lučića 5, Tel. (01) 
6168 497, Faks. (01) 6118 710, e-mail: ctt@fsb.hr, Internet adresa: 
http://www.fsb.hr/~ctt/ 
• Tehnološki centar Split, d.o.o. 21000 Split, Put Kopilice 5, Tel. (21) 314 677, 
393 300 Faks. (021) 314 688, e-mail: tehnocentar-split@st.tel.hr, Internet adresa: 
http://www.tcs.hr/ 
• Tehnološko-inovacijski centar Rijeka, d.o.o, 51000 Rijeka, J.P. Kamova 19, 
Tel. (051) 218 430, Faks.(051) 218 270, e-mail: ticri@ri.tel.lir, Internet adresa: 
http://www.ticri.hr/ 
• Tehnološko-razvojni centar Osijek, (u osnivanju), Trg Svetog Trojstva 3, 
31000 Osijek, Tel. (031) 224 234, Faks. (031) 207 017, e-mail: tco@unios.hr 
